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DESCRIPCIÓN  
La presente investigación utiliza la Teoría fundamentada como metodología 
cualitativa con un diseño narrativo tópico, con el objetivo de comprender la cultura 
carcelaria en un grupo de internos del pabellón de salud mental de la cárcel La Modelo de 
Bogotá. Para este fin se utilizaron herramientas metodológicas tales como las 
autobiografías, diarios de campo, notas teóricas y entrevistas tanto a funcionarios como 
internos, cuyos resultados fueron analizados a través del software Atlas.ti, obteniendo como 
resultado principal la corroboración de la relación entre cultura carcelaria y el concepto de 
institución total. El principal alcance de este trabajo se presenta como la ampliación de un 
campo poco explorado como es la cultura carcelaria.  
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METODOLOGÍA  
  
Tipo de Investigación: Cualitativa 
Diseño: Narrativo Tópico  
Paradigma: Interpretativo  
Enfoque: Cualitativo  
Participantes. 
La investigación se llevó a cabo con la participación de funcionarios e internos del 
pabellón de salud mental del establecimiento penitenciario de la cárcel La Modelo. 
Instrumentos.  
Como herramientas metodológicas y de apoyo en la investigación se utilizaron diarios 
de campo, relatos autobiográficos, entrevistas semiestructuradas, notas observacionales. 
 
PALABRAS CLAVE: CULTURA CARCELARIA, TEORÍA FUNDAMENTADA, 
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS, ACTORES INSTITUCIONALES.  
  
  
CONCLUSIONES  
  
    Esto permite concluir que la estadía dentro de un establecimiento carcelario se compone 
de la interacción que existe entre los internos y funcionarios lo que permite dar continuidad 
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a la cultura carcelaria establecida por la supervivencia de cada agente que la compone, 
donde se deben respetar los espacios y normativas ya instauradas, cada interno que llega a 
ser parte de esta cultura debe verse forzado a adaptarse obligatoriamente a este entorno para 
poder sobrellevar  su estadía  en prisión de la mejor manera posible.  
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